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'Hetwoord en de daad'
Kenmerken ztan dreigbrieaen en de intenties waaTurce ze geschreoen werden
van Margaret Diekhuis-Kuiper
1. Het schrijven v¿ìn een dreigbrief is een momentopnilne en dit geldt ook
voor risicotaxatie.
2. Herhaalde dreigbrieven gaan vaak sarnen metaerwardheid, maar zolang
de onderliggende oorzaak niet wordt onderzocht heeft interveniëren door
bijvoorbeeld een ryijkagent geen zin.
3. De kenmerken haat-wraak en verwardheid komen meer voor bij personen
die later als verdachte worden aangehouden voor een strafbaar feit.
4. Bedreigende brieven worden het meest gerelateerd aan haat-wraak en het
minst aan machteloosheid.
5. Een overeenkomst fussen bedreigers en daders zou verwardheid kunnen
zijn.
6. Er kan alleen een beeld van de werkelijkheid worden verkregen als de
verkregen informatie uit een onderzoek een letterlijke weergave is van de
briefschrijver.
7 . Sticks and stones. . . , dreigbrieven hebben wel degelijk fysieke impact het
is de waarneming van de bedreigde persoon die de impact en uitkomst
bepaalt van bedreigende teksten.
8. Angstaanjagers zljn spreekwoordelijk te vergelijken met blaffende honden.
De meeste bijten niet.
9. Kwantitatief onderzoek is de esthetiek van de statistiek en bijna net zo ver-
slavend als gøming.
10. Een professionele inhoudelijke en contextuele aanpak van bedrei-
ging vereist een proactieve rol van de politie en andere organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het monitoren, beoordelen en onderzoeken
van bedreigingen die gericht zijn tegen personen/ oþecten, diensten en
evenementen.
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